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                                                          MOTTO     
 “But in the night of thick darkness enveloping the earliest 
antiquity, so remote from ourselves, there shives the eternal and never 
falling light of a truth beyond all question; that the world of civil society 
has certainly been made by men, and that its principles are therefore to 
be found within the modifications of our own human mind.  Whoever 
relects on this cannot but marvel that the philosophers should have bent 
all their energies to the study of the world of nature, which, since God 
made it,  He alone knows; and that they should have neglected the study 
of the world of nations, or civil world, which, since men had made it, 
men come to know.” 
 
 
 
Giovanni Battista Vico  
(1668 – 1744) 
Italian Jurist, Philologist & Philosopher 
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        Transliteration Guide 
A.  Generel 
 The  transliteration  guide  which  is  used  by  the  Sharia  Faculty  of  State 
Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang, is the EYD plus. This usage is 
based on the Consensus Directive (SKB) from the Religious‟ Ministry, Education 
Ministry and Culture Ministry of the Republic of Indonesia, dated 22 January 1998, 
No. 158/1987 and 0543. b/U/1987, which is also found  in the Arabic Transliteration 
Guide book, INIS Fellow 1992.   
B.  Consonants 
ا =    Not Represented ض =     dl 
ب =    B 
  
ط =     th 
خ =    T 
  
ظ =     dh 
ز =    Ts 
  
ع =     ´ (comma facing upwards) 
ض =    J 
  
غ =     h 
غ =    H 
  
ف =     f 
خ =    Kh 
  
ق =     q 
د =     D 
  
ن =     k 
ر =     Dz 
  
ي =     l 
س =     R 
  
َ =     m 
ص =     Z 
  
ْ =     n 
ط =     S 
  
ٚ =     w 
ػ =     Sy 
  
ٖ =     h 
ص =     Sh 
  
ٞ =     y 
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 The  hamzah  ( ء )  which  is  usually  represented  by  an alif,  when  it  is  at   
 
the    beginning  of   a   word,   henceforth   it   is  transliterated  following   its  vocal  
 
pronounciation and  not represented  in writing.  However, when  it  is in  the  middle  
 
or   end  of   a  word,   it   is   represented   by  a    comma   facing   upwards ( ۥ  ),  as   
 
oppose  to  a  comma  ( ´ )  which  replaces  the  “ ع “. 
 
C.  Long Vowel and Diftong 
 In every  written  Arabic  text  in  the  latin  form, its vowels  fathah  is  
written  with  “ a ”,  kasrah  with “ i ”, and  dhommah  with “ u ”, whereas elongated 
vowels  are  written  as  such : 
Elongated   (a)   vowel       =        a        example         يال          becomes          qâla 
Elongated   (i)   vowel        =        i         example        ً١ل          becomes           qîla 
Elongated   (u)   vowel       =        u        example        ْٚد         becomes          dûna 
 
 Specially for the pronounciation of ya’ nisbat (in association), it cannot be 
represented by “ i “, unless it is written as “ iy ” so as to represent the ya’ nisbat at 
the end.  The same goes for sound of a diftong, wawu and ya‟ after the fathah it is 
written as “ aw “ and “ ay “.  Study the following examples :   
 
 
xiii 
 
Diftong   (aw)       =        ۄ      example          يٛل          becomes         qawlun 
 
Diftong   (ay)        =         ١          example         ش١خ           becomes         khayrun 
 
 
D.  Ta’ marbuthah  (  ﺓ ) 
 Ta’  marbuthah  is  transliterated as “ t “  if it is in the middle of  word, but  if 
it  is  at  the end, then it is transliterated as “ h “.  For example  حعسذٌٍّ حٌاعشٌا  will 
be  al-risalah li  al-mudarissah, or  if  it  happens  to  be  in  the  middle  of  a   
phrase  which  constitutes  mudhâf  wa  mudhaf  ilay, then  the  transliteration will  
be  using “ t “   which   is   enjoined   with   the   previous   word,   for   example ٝف
س حّح للها    becomes  fi  rahmatillah. 
E.  Definite article 
 Arabic   has   only   one  definite   article,  " يا "  (" al ")  and  it  it  written  in 
small  letters, unless at  the  beginning of  a word.  While “al” in the phrase of  lafadh 
jalalah (speaking of God)  which  is  in  the  middle  of  a sentence  and supported by 
an  idhafah, then  it  is  not  written.  Study  the  following : 
1.  Al-Imam al-Bukhariy said . . . 
2.  Al-Bukhariy explains, in the prologue of his book . . . 
3.  Masya‟ Allah kana wa ma lam yasya‟ lam yakun. 
4.  Billah „azza wa jalla. 
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               Abstract 
Ner Rahim Bin Mohd Shariff, NIM 09210095, 2012.  Malay Wedding Culture and 
Traditions in Singapore.  Thesis.  Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Department, Syariah 
Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. 
Supervisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.    
Key Words:  Culture, Tradition, Malay, Wedding. 
 One of the unique traits of Singapore is its multiracial society which 
encompasses mainly Chinese, Malay, Indian and other races.  With the different 
cultural  and  historical  background  each  ethnic  group, they  manifests their own 
culture traits.  The Malay society represents the second majority in terms of the  
country‟s  population,  comprising of  different  roots  of  Malay  lineage  dating 
back  to  the  days  of  migration  from  Indonesia  and Malaysia.  Being a race 
known for its refined culture and traditions, and yet sharing a common livelihood 
with other ethnic groups in Singapore, its cultural practices and traditions are 
sometimes  not  fully  understood  or  even  misconstrued;  particularly  the  Malay  
wedding  culture  and  traditions.  
 This study is focused on the actual culture practices and traditions being 
performed  in  a  typical  Malay wedding.  The  concentration  includes  the  rituals, 
protocols and normalities in such a socio-cultural event which seemingly has 
undergone  much  transformation since  the  early  days  of  the  Malay settlement  in 
Singapore.  In addition,  the  research  is  concerned  with  unraveling  the views of a 
practising  Muslim (Syafi‟i Mazhab) of  such  practices  and  traditions. 
 The main aim of this study is to have a comprehensive understanding of the 
processes  involved in a typical Malay wedding.  The effort to learn and recognize 
the actual meanings, perceptions and aspirations from local Malays who are 
generally Muslims,  also  becomes  one  of  the  focal  points  in  this  research. 
 The method of research employed is that of a descriptive qualitative one, 
which also utilises the inductive approach of analysing field data.  The  main  bulk  
of  primary  data  is consolidated  through  field  observation and personal contact 
with informants who are related directly or  indirectly  with  the field of study.  
Literature  and documentation pertaining to the subject matter are used as secondary 
data source. 
 In conclusion, the Malay wedding culture is said to be a complex 
combination of different cultures and traditions, whereby the attributes of these 
complexities comes from both internal and external factors.  The former being 
reasons  of  different  culture  traits  or  various  Malay  lineage  and  the  latter  
being  reasons  of  foreign  culture  adaptation  though  means of diffusion, 
elaboration  and  evolution.  The  consensus  from  the  practising  Muslims  is  that 
whatever  manner   the  society   practice   their   culture   or   traditions,  it  should  
comply  with  Islamic  principles and ethics.   
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                                      Abstrak 
Ner Rahim Bin Mohd Shariff, NIM 09210095, 2012. Kultur dan Tradisi 
Perkawinan Orang Melayu Di Singapura.  Skripsi.  Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.    
Kata Kunci  :  Kultur, Tradisi, Melayu, Perkawinan. 
 Satu  dari  keunikan  karakter  Singapura  adalah masyarakat multiras yang 
terdiri daripada suku bangsa Cina, Melayu, Hindu dan lainnya. Dengan 
dilatarbelakangi oleh kultur dan sejarah yang beragam pada tiap golongan yang 
bersangkutan,  mereka  memanifestasikan  karakter  kultur  masing-masing.  
Masyarakat Melayu merepresentasikan kaum mayoritas kedua dari segi populasi 
negara, dimana terdiri dari keturunan Melayu sejak zaman migrasi dari Indonesia  
dan Malaysia.  Sebagai bangsa yang terkenal dengan kultur dan tradisinya,  yang  
saling bergabung kehidupan dengan suku bangsa lain di Singapura, terkadang kultur 
dan  tradisinya  kurang  difahami  atau  terjadi  tingkat  pemahaman yang  kurang 
tepat.  Khususnya dari segi kultur dan tradisi perkawinan orang Melayu. 
 Kajian  ini  difokuskan  pada  kultur  dan tradisi secara praktis yang 
dilakukan dalam suatu perkawinan Melayu.  Penekanannya adalah terkait dengan 
ritual-ritual, protokol dan kebiasaan dalam suatu acara sosio-kultural yang 
dampaknya  telah  mengalami beberapa transformasi sejak zaman migrasi orang 
Melayu ke Singapura.  Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pandangan orang Melayu-Islam (bermazhab Syafi‟i)  tentang  tradisi-tradisi  tersebut.   
 Tujuan  utama  kajian  adalah  untuk  memahami  secara  komprehensif  
tentang proses-proses yang terdapat dalam suatu perkawinan Melayu.  Suatu usaha 
untuk mempelajari  dan  mengenal  maksud-maksud, persepsi  and  aspirasi  dari 
orang Melayu lokal yang umumnya orang-orang Islam, juga ditekankan dalam 
penelitian ini.  
 Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dan juga 
pendekatan  induktif  dalam  rangka analisis data lapangan.  Sebahagian besar dari 
data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan hubungan langsung dengan 
informan yang terkait dengan bidang kajian secara langsung atau pun tidak.  
Literatur  dan  dokumentasi  tentang  persoalan  yang  terkait  digunakan  sebagai  
sumber  data  sekunder.   
 Dapat disimpulkan bahwa kultur perkawinan Melayu adalah sebuah 
kombinasi  kultur-kultur  dan  tradisi-tradisi  yang  kompleks di mana  dipahami  dan 
diaprisiasi bahwa unsur-unsur  pada  kompleksitas  itu  adalah  dari  faktor-faktor 
internal dan eksternal.  Yang pertama adalah sebab-sebab karakter kultur yang 
beragam  atau  keturunan  Melayu  yang  berbagai  dan  selainnya  adalah sebab-
sebab  adaptasi  dari  kultur  asing  melalui  diffusi,  elaborasi  dan  evolusi. 
Pandangan mayoritas orang Melayu-Islam bahawa segala bentuk kultur atau tradisi 
yang diamalkan seharusnya dalam batasan prinsip dan etika keagamaan. 
 xx
 
     ملخص البحث          
 
 ٔ١ش اٌشح١ُ   تٓ  ِحّذ  اٌشش٠ف,  59001290  MIN,  2102.  شماف١ح   ٚ  ذماٌ١ذ  
  شعثح   الأحٛاي   اٌشخص١ح.  تحس  ظاِعٝ.   اٌضٚاض  اٌّلا٠ٜٛ  فٝ  عٕغافٛسج
   .ظاِعح ِٛلأا   ِاٌه   إتشا٘١ُ   الإعلاِ١ح   اٌحىِٛ١ح،  ِالأط.   وٍ١ح  اٌشش٠عح
 اٌشش٠ف اٌذورٛس  ص٠ٕٛي  ِحّٛدٜ  اٌّاظغر١ش 
  
  الثقافة،  التقاليد،  الملايوى،  الزواج :  الكلمات  الرئسية  
  
 مه مزيت سىغافىزة هي تتكّىن مه الجىسيت المختلفت  كالصيىي والملايىي      
  يظهس والتازيخ الري يتعّلق بهم كّل مىهم بسبب اختلاف الثقافت. والهىدي وغيس ذلك
  كان مجتمع الملايىي أكثس سكان سىغافىزة بعد الصيىي.  المختلفت  ثقافتهم شخصيت
 في   الىاميت التقاليد  و  يعسفىن الثقافت الملايىيىن. مليزيا  إودوويسا و هم جاؤوا مه
خصىصا  صحت   و ثقافتهم بدقيقت حقيقت  وكثيسا ما مىهم لا يعسفىن. حياتهم اليىميت
 . الثقافت  و التقاليد  المتعلقت  بالزواج  الملايىي
          ٠شوض ٘زا اٌثحس عٍٝ عٍّ١ح  اٌصمافح  ٚ اٌرماٌ١ذ فٝ ِعٍظ  اٌضٚاض  اٌّلا٠ٜٛ  
ٚ ذخص١صٗ عٍٝ  اٌطمظ  ٚ اٌعادج فٝ  تشٔاِط  الإظرّاعٝ اٌصمافٟ اٌزٜ  ٠ر١غش ِٕز  
ٚ تعذ راٌه،  ٠شوض اٌثحس تّعشفح اٌم١ّح  ٚ سأٜ   . صِاْ ٘عشج اٌّلا٠ٛ فٝ عٕغافٛسج
 . فٝ ٘زٖ  ااٌصمافح  ٚ اٌرماٌ١ذ  )اٌشافعٝ(اٌّغٍُ 
.           ٠مصذ  اٌثحس ٌّعشفح اٌفُٙ  اٌشاًِ  عٍٝ عٍّ١ح  ٌٚ١ّح  اٌعشٚط اٌّلا٠ٜٛ
أعٍٛب  اٌثحس   ٘ٛ   تطش٠ك  الإ٠ضاحٝ   اٌى١فٝ   ح١صّا .   شُ   ٌّعشفح   اٌّماصذ
عضس  أوصش  اٌّعٍِٛاخ  الأٌٚ١ح  .    ٠غرخذَ   ش١ه  اٌلإعرمشائٝ  ٌرحٍ١ً  ِعٍِٛاخ
تّشا٘ذج  داخٍ١ح ِع  ِخثش٠ٓ  اٌز٠ٓ ٠رعٍمْٛ تّ١ذاْ  اٌثحس  ِثاششا أٚغ١ش ِثاششا، 
  .   ٚ ٠غرعًّ  ِمشٚءاخ  ٚ  ٚشائك  ٔحٛ  ِعٍِٛاخ   شأٛ٠ح
خراِا،  وأد  شمافح  اٌضٚاض  اٌّلا٠ٜٛ  إذحاد  دل١ك  ِٓ   شمافاخ   ٚ   ذماٌ١ذ              
أِا تاعرخذاَ  أعٍٛب اٌعٍّ١ح  ٌرحٍ١ً  ِعٍِٛاخ،  ٔفُٙ  عٓ علاِاخ  اٌعمذج . ِخرٍفح
الأٚي ٘ٛ  تغثة  إخرلاف  اٌصمافح  أٚ أصٛي . ٠عٕٝ  ِٓ  عٛاًِ  داخٍ١ح  ٚ خاسظ١ح
 اٌخاسظ١ح   تطش٠ك   إٔرشا،  ذٛع١ع    اٌصمافح  اٌّلا٠ٛ، ٚ  اٌصأٝ  ٘ٛ   تغثة   ذى١ف 
 .   ِمثٌٛح  ح١ّٕا لا  ذعذخ الأداب  الإعلاِ١ح )اٌغافعٝ(ٚ  سأٜ أوصش اٌّغٍُ . ٚ ذطٛس
